






















































































































































































































































































































































































度は 1 ～ 2 が多かった。そして、メインカラーが約
48％と、半分近くを占めていた。廊下については、色
相はY（黄）～ BG（青緑）系を中心とし、明度は 3














































度は 1～ 9.5、彩度は 2～ 8 の間が多かった。廊下に
ついては、色相はN（無彩色）～ GY（黄緑）と PB
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